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Esta investigación tiene como objetivo demostrar como la implementación de 
la metodología DMAIC basado en el Six Sigma, mejora la productividad en el 
área de prensa y doblez - JRM S.A.C. Lima 2017. El objetivo principal de la 
investigación se dio inicio en una secuencia de actividades, esto como 
respuesta al problema: ¿De qué manera la implementación de la metodología 
DMAIC basado en el Six Sigma, mejora la productividad en el área de prensa 
y doblez - JRM S.A.C. lima 2017?   
La presente investigación es aplicada, tiene un diseño de investigación cuasi 
experimental. La población estuvo conformada por el personal del área de 
prensa y doblez, cuya información en la parte productiva será realizada en la 
hoja de recolección de datos las cuales serán tomadas diariamente y serán 
consolidadas semanalmente por el periodo de 24 semanas en un pre-test y un 
post test. 
Se aplicó la técnica de observación de campo, teniendo acceso a toda la 
información necesaria de la base de datos de la empresa, cuya labor hizo 
más eficiente la recolección de datos cuya finalidad es el llenado de las hojas 
de registros de datos, se realizó el análisis y procesamiento de datos con la 
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This research aims to demonstrate how the implementation of the DMAIC 
methodology based on the Six Sigma, improves productivity in the area of 
press and fold - JRM S.A.C. Lima 2017. The main objective of the research 
began in a sequence of activities, this in response to the problem: How does 
the implementation of the DMAIC methodology based on Six Sigma, improve 
productivity in the area of press and fold - JRM SAC Lima 2017? 
 
This research is applied, has a cuasi experimental research design. The 
population was made up of cargo and machinery transport units, whose 
information in the productive part will be made on the data collection sheet 
which will be taken daily and will be consolidated weekly for the period of 24 
weeks in a pre-test and a post test. 
 
The field observation technique was applied, access to all the necessary 
information was obtained from the company database, whose work was more 
efficient the collection of data whose purpose is to fill the data records sheets, 
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